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ABSTRAK 
Dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 1 ayat 1 
dinyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 
atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan pelayanan publik di kecamatan 
Cinere masih dikeluhkan oleh masyarakat. Prosedur pelaksanaan pelayanan publik 
di Kecamatan Cinere dianggap kurang efektif dikarenakan masih terjadi hal-hal 
seperti pelayanan yang dianggap tidak sesuai prosedur, penyampaian informasi 
yang kurang jelas yang menyebabkan kebingungan pada masyarakat, pencatatan 
dan penyimpanan data yang masih dilakukan secara konvensional Sehingga, 
dianggap kurang efektif dan memakan waktu yang cukup lama. Dengan adanya 
sistem informasi berbasis web kedepannya, pelayanan publik khususnya di Kantor 
Kecamatan Cinere menjadi lebih mudah. Masyarakat tidak lagi datang berkali-kali 
ke kantor kecamatan dikarenakan persyaratan yang belum benar atau belum 
lengkap, dan masyarakat bisa memperoleh informasi yang berkaitan dengan 
pelayanan publik sehingga tidak ada lagi kebingungan dalam melakukan 
pengajuan berkas pelayanan. Metode pengembangan yang digunakan pada 
penelitian ini yaitu waterfall. Tahapan pada metode waterfall ini terdiri dari 
analisis, desain, pengkodean dan pengujian. Sebagai upaya memudahkan bagi 
pengguna, namun alangkah jauh lebih baik bila aplikasi website  sederhana ini 
dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. 
Kata kunci : Sistem Informasi, Pelayanan Surat Menyurat Publik 
 
ABSTRACT 
In Law Number 25 Year 2009 concerning Public Services article 1 
paragraph 1 states that public services are activities or series of activities in the 
framework of meeting service needs in accordance with the laws and regulations 
for every citizen and population of goods, services, or administrative services 
provided by public service providers. However, in its implementation, public 
service activities in the Cinere sub-district were still complained by the 
community. Procedures for the implementation of public services in Cinere 
Subdistrict are considered ineffective because things still occur such as services 
that are considered not in accordance with procedures, delivery of unclear 
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information that causes confusion to the public, recording and storing data that is 
still done conventionally. take a long time. With the future of web-based 
information systems, public services, especially at the Cinere District Office, will 
become easier. Communities no longer come to the sub-district office many times 
because the requirements are not yet correct or incomplete, and the public can 
obtain information relating to public services so that there is no more confusion 
in submitting service files. The development method used in this study is the 
waterfall. The stages in this waterfall method consist of analysis, design, coding 
and testing. As an effort to make it easy for users, but it would be far better if this 
simple website application can be utilized by the whole community. 
Keywords: Information Systems, Public Correspondence Services 
 
BAB I PENDAHULUAN  
Dikantor kecamatan Cinere mempunyai banyak informasi publik mengenai 
kegiatan dikecamatan ataupun informasi tentang pembuatan surat, selain 
pembuatan surat masyarakat juga membutuhkan informasi dan pengumuman-
pengumuman penting yang harus diketahui masyarakat secara up to date. Proses 
dalam pembuatan surat-surat yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui proses 
yang panjang. Sedangkan untuk informasi kecamatan dan pengumuman penting 
yang berhubungan dengan program-program kecamatan hanya melalui papan 
pengumuman dan kelurahan yang kemudian dilanjutkan kepada ketua RT 
setempat. 
Perkembangan teknologi informasi banyak menghasilkan sistem yang 
sangat bermanfaat. Dengan adanya internet kebutuhan-kebutuhan informasi juga 
semakin meningkat, salah satu informasi yang sangat dibutuhkan adalah informasi 
mengenai surat menyurat publik.  Oleh karena itu, lembaga pemerintahan 
kecamatan cinere diharapkan mempunyai sistem informasi yang dapat 
memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi yang diinginkan. Karena 
sistem yang berjalan saat ini kurang efektif karena masih menggunakan sistem 
manual yang memakai media kertas sebagai alat penyampaian informasinya dan 
penyimpanan datanya. selain itu, mempersulit masyarakat dalam mendapatkan 
informasi mengenai pembuatan surat karena harus pergi ke kantor kecamatan 
hanya untuk melihat syarat-syarat yang dibutuhkan untuk membuat surat.  
 
BAB II LANDASAN TEORI 
Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 
operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan startegi dari suatu 
organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-
laporan yang diperlukan (Tata Sutabri, 2012:46).  
Menurut Alfian Rokhmansyah (2018 : 143), surat merupakan karya tulis 
manusia yang cukup populer dan menjadi salah satu alat komunikasi yang ada 
didalam peradaban dunia. Surat adalah yang dibuat untuk menyampaikan 
informasi kepada pihak lain, sekaligus sebagai alat komunikasi tertulis yang 
menyangkut kepentingan tugas dan kegiatan instansi, maupun kepentingan 
pribadi. Ditinjau dari isinya surat merupakan jenis karangan (komposisi) paparan 
pengarang mengemukakan maksud dan tujuannya, menjelaskan apa yang 
dipikirkan dan dirasakannya. Ditinjau dari wujud peraturannya, surat merupakan 
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percakapan tertulis. Ditinjau dari fungsinya, surat adalah sarana alat komunikasi 
tertulis. Kegiatan surat menyurat dinamakan korespondens, sedangkan orang yang 
melakukan kegiatan tersebut dinamakan koresponden. Korespondensi adalah 
suatu kegiatan atau aktivitas penyampaian maksud melalui surat dari satu pihak 
kepada pihak lain.  
Penelitian yang ditulis oleh Wahyu Hidayat Ibrahim (2017), yang berjudul 
“Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Web Pada Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Kampar” Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar merupakan 
lembaga yang mengurusi pembangunan dan perbaikan sarana umum dikabupaten 
kampar. Banyaknya keluhan masyarakat terhadap kondisi jalan rusak yang 
terkesan diabaikan karena belum tersedianya penghubung bagi masyarakat dan 
pemerintah, kekeliriuan dan resiko kehilangan data dalam pengarsipan laporan 
pengaduan masyarakat rawan terjadi karena penyimpanan data masih 
menggunakan hardcopy pada lemari berkas. Oleh sebab itu diperlukan sistem 
informasi pelayanan publik sebagai penghubung masyarakat dengan pemerintah. 
(Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi, Vol.3 No.2 hal. 17-
22). 
Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Mia Melinda (2017), yang berjudul 
“Rancang Bangun Sistem Informasi Publik Berbasis Web (Studi Kasus : Desa 
Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)” kantor desa Durian 
Kecamatan Padang Cermin kabupaten Pesawaran mempunyai banyak informasi 
untuk kegiatan desa, sehingga perlu adanya media yang bisa memberikan 
informasi kepada seluruh warga desa Durian. Dengan itu diperlukan sistem 
informasi publik yang dapat memudahkan warga mendapatkan informasi 
mengenai desa dan informasi mengenai pembuatan surat menyrat yang 
dibutuhkan oleh warga desa Durian . (Jurnal Tekno kompak, Vol 11 No.1 hal. 1-
4).  
Penelitian dengan judul “Sistem Informasi Pelayanan Publik Kelurahan 
Bakunase Kota Kupang Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Berbasis Web” 
penelitian yang ditulis oleh D. D. Anggiawan (2018), kantor Kelurahan Bakunase 
Kecamatan Kota Raja menangani semua pelayanan publik namun semua data 
yang dibuat masih ditangani dengan cara yang manual oleh sekretaris kelurahan 
setempat oleh karena itu dibutuhkan sistem informasi yang dapat memudahkan 
warga dan staf kelurahan dalam menangani pelayanan yang ada dikelurahan 
Bakunase (J-ICON, Vol.6 No.2 Hal.8-13). 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
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3.1 Perancangan Unified Modeling Language (UML) 
3.1.1 Use Case Diagram 
 
Gambar 3.1 Use Case Diagram 
 
Gambar 3.1 diatas menunjukan diagram Use Case sistem informasi surat 
menyurat publik yang akan diterapkan pada sebuah lembaga pemerintahan dalam 
hal ini adalah kecamatan. Use case diagram ini mempunyai 3 aktor yaitu, 
admin,Staff dan warga yang semuanya mempunyai hak untuk bisa login kedalam 
sistem informasi surat menyurat publik yang akan dibuat oleh penulis 
3.1.2 Activity Diagram 
a. Activity diagram  Login 
 
Gambar 3.2 Activity diagram  Login 
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Gambar 3.2 diatas menunjukan sebuah Activity diagram  login yang akan 
dilakukan oleh user untuk login kedalam sistem, dalam hal ini adalah admin, Staff 
dan warga dari kecamatan cinere. 
3.1.3 Sequence Diagram 
a. Login  
 
Gambar 3.3 Sequence diagram  Login 
 
Gambar 3.3 diatas menunjukan sebuah Sequence diagram  login yang akan 
dilakukan oleh user untuk login kedalam sistem, dalam hal ini adalah admin, Staff 
dan warga dari kecamatan cinere yang sudah terdaftar didalam sistem. 
 
3.1.4 Perancangan Interface 
1. Perancangan Halaman Awal Web 
 
Gambar 3.4 Perancangan Halaman Awal Web 
 
Gambar 3.4 diatas merupakan rancangan layar untuk halaman awal web 
yang akan penulis gunakan kedalam sistem. 
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2. Admin 
a. Perancangan Halaman Admin 
 
Gambar 3.5 Perancangan Halaman Admin 
 
Gambar 3.5 diatas merupakan halaman awal untuk halaman admin 
yang akan penulis terapkan kedalam sistem. 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi Sistem 
Implementasi sistem merupakan tahap terakhir dimana sistem siap untuk 
dijalankan pada keadaan sebenarnya, sehingga akan diketahui sistem yang dibuat 
benar-benar dapat berhasil sesuai yang diinginkan oleh penulis. Sebelum aplikasi 
diterapkan dan diimplementasikan, maka program harus bebas dari kesalahan 
guna untuk memastikan sistem tersebut benar-benar bisa berjalan dengan baik. 
Kesalahan program yang mungkin terjadi antara lain penulisan bahasa, kesalahan 
sewaktu proses atau kesalahan dalam logika. Setelah aplikasi bebas dari 
kesalahan, aplikasi diuji dengan memasukan data untuk diproses.  
Implementasi sistem usulan menerapkan konsep dari bab sebelumnya dari 
sistem usulan pada bagian rancangan layar dan juga konsep-konsep lainnya. 
Implementasi bertujuan untuk mengkonfirmasi modul-modul perancangan 
sehingga pengguna bisa memberi masukan kepada pengembang sistem. 
4.1.1 Implementasi antar muka (Interface) 
Pengertian sistem antar muka adalah salah satu layanan yang disediakan 
sistem operasi sebagai sarana interaksi antara pengguna dengan sistem informasi. 
Antar muka adalah komponen sistem operasi yang bersentuhan langsung dengan 
pengguna. Terdapat dua jenis antar muka, yaitu Command Line Interface (CLI) 
dan Graphical User Interface (GUI). Berikut ini adalah implementasi setiap antar 
muka yang dibuat: 
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1. Tampilan Halaman Awal 
 
Gambar 4.1 Tampilan Halaman Awal Web 
 
Pada gambar 4.1 diatas merupakan tampilan halaman awal dari sistem 
informasi pelayanan surat menyurat publik. 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang didapat dari hasil perancangan sistem informasi surat menyurat 
publik berbasis web pada kecamatan Cinere yang berhasil dibuat dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel serta 
database server MySQL adalah:   
a. Sistem informasi ini menjadi media penyimpanan yang efektif dan 
efisien karena menggunakan database sebagai media penyimpannannya 
dan tidak membutuhkan banyak ruang dalam penyimpanan datanya. 
b. Sistem informasi ini memberikan pelayanan kepada masyarkat yang 
ingin membuat surat dan memberikan data secara online. Sistem ini juga 
memberikan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh 
Kecamatan Cinere. Sistem informasi ini dapat membantu masyarakat 
mendapatkan surat yang diinginkan dengan cepat karena tidak perlu pergi 
ke kecamatan hanya untuk melihat syarat yang dibutuhkan dalam 
pembuatan surat serta membantu petugas dalam melakukan pelayanan 
menjadi lebih terstruktur. 
5.2 Saran 
Dari hasil analisa dan perancangan sistem ini, penulis menyadari masih banyak 
kekurangan dan kesalahan dalam pengembangan sistem ini. Saran-saran yang 
dapat penulis berikan adalah :  
a. Untuk peneliti berikutnya diharapkan mampu menambahkan fungsi 
import dan export data, agar lebih cepat dan efisien dalam penginputan 
data. 
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b. Penelitian berikutnya juga diharapkan mampu menambahkan permintaan 
pembuatan surat yang belum ada didalam sistem yang penulis buat saat 
ini. 
c. Menambahkan fitur kritik dan saran agar dapat meningkatkan pelayanan 
kecamatan cinere kepada masyarakat. 
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